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的研究, 提出了新的见解。对 PFU 法 (Po lyu rethane Foam U n it)不断改进和创新, 使之成为






























增至 8 种。第Ê～ Î 污染源 (有机磷农药、化工、
冶炼等废水)出现后, 原已有一定程度净化了的
水质又遭破坏, 原生动物种类复又下降至 2 种。



























2. 2　活性污泥的培养与驯化　在 1 个初始的
曝气池中, 活性污泥的增长一般可分为 4 个阶



























溶 解 性 有 机 物 (DOM , disso lved o rgan ic
m at ter) 和悬浮的粒性有机物 (POM , part icu lar
o rgan ic m at ter)。最初出现的必须能直接利用
有机物的初级消费者, 就是异养菌和原生动物
中的肉足虫和鞭毛虫 (图 3) , 如蛞蝓囊变形虫、
简简变虫、尾波豆虫、梨波豆虫、侧弹跳虫。
图 3　活性污泥培养、驯化过程中原生动物群落演替的模式















2. 3. 3　完成期　随着细菌絮状物的增多, 为有
柄的种类提供了着生条件。于是缘毛目纤毛虫
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污泥的沉淀效率。
3. 4　净化污水和澄清出水　除细菌外, 原生动




1 000m 2 水池中, 球衣菌可吸引 30t 有机物质,
其中 20t 被分解为无机物质, 10t 组成细菌自




缩虫 Ca rchesium sp ectabile 每个群体每小时能
吃 30 000 个细菌, 每个四膜虫每小时能吃 500
～ 600 个细菌。Cu rds (1968)实验证明活性污泥
在没有纤毛虫的条件下出水的BOD 5 为 54～




















处理, 证明了两者具有显著性相关 (图 4)。日本
的盛下勇用有柄纤毛虫占整个原生动物的百分
比来预报出水的BOD 5, 若达到 60% , 可预报

















PFU (Po lyu rethane Foam U n it 的缩写, 即泡沫
塑料块)内只观察到 1 种原生动物。在污水处理
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